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A mipadre
Los «CantaresdeloordeSanctaMaría»,lunodelosmonumentos
mássignificativosdela líricamusicalmonódicadela EdadMedia,com-
puestosenla cortedelreyAlfonsoX el Sabio(1221-1284),unodelos
centrosintelectualesy artísticosmásricose importantesdela Europadel
sigloxm,hansidoobjetoenestasdosúltimasdécadasdesiglodeuna
revalorizaciónsinpar,enpartedebidoa lasinnumerablesgrabacionese
interpretacionesquesehanvenidorealizando,algunasdeellasnotorias,
otrascaprichosasy absurdas,enlasquecualquierparecidoconeloriginal
espuracoincidencia,y esque,enrealidad,enestetipodeinterpretaciones
elgustopersonal,afantasíaeimaginacióndel/delosintérprete/sjueganun
papelfundamental.Porotraparte,aámbitomundiallosinvestigadoreshan
plasmadolanecesidadesometerarevisiónlatranscripciónllevadaacabo
porMons.H.Anglésen1943,2sibienningunodeellosporelmomentoha
"'Esteartículoesunbreveresumenelaboradoapartirdemisobras«La notaciónmusicaldelas
Cantigasde SantaMaría del reyAlfonso X el Sabio», 1994,inédito,y «Haciaunarevisiónde la
transcripciónde las CantigasdeSantaMaría del reyAlfonso X el Sabioefectuadapor Mons. H.
Anglés»encuyoapéndicesehallantranscritas12Cantigas,1996,inédito.
1 Denominaciónqueapareceenel testamentodeAlfonso X el Sabiodeenerode 1284.
2 H. ANGús: «La músicadelasCantigasdeSantaMaría delRey Alfonso X el Sabio»,vol.II,
Transcripciónmusical,DiputaciónProvincialdeBarcelona,Barcelona,1943.Las parcialestrans-
cripcionesefectuadasconanterioridadaladeAnglés(A.W.Ambros,F.Pedrell,P.Aubry,L. Villalba,
J. Riberay J.B.Trend) sonpocoimportantes,la mayoríadeellascarecendeinterés,siendoalgunas
delasmismasdeplorables,disparatadas,acientíficas,descabelladas,absurdase inaceptables,fruto
dela escasÍsimacapacidadpaleográficadesusrespectivosautores,quienessinningúntipoderigor
científicoa duraspenasllegarona desenmarañartodoslos interrogantesqueles surgieron.
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podidoencontrarla «clave»dela notación,el ritmocontinúasiendoun
problemasinresolver,apesardelosnotablesesfuerzosquesehanefectua-
do.Si bienresultasuperfluoseñalaraquíquelasinvestigacionesdeberían
eliminartodoelementodesubjetividadenestetipodeestudios,hoypor
hoyesimposible,razónporlacualcadamusicólogotienesuspropiasideas
y adoptaplanteamientosdistintosa lahoradeenfrentarseconla notación
delcorpusalfonsí,reinandoconsecuentementeunaauténticadisparidade
criterioscuandonosenfrentamosconel problemarítmico.Los recientes
estudiosy aportaciones,3lamayorpartedeloscualessoslayaconflamante
connivencialatranscripción,limitándose,portanto,simplementeaexposi-
cionesteóricas,demuestrana medidaquevanapareciendoconunritmo
cadavezmásacelerado,quelacuestiónrítmica,paraalgunosdeimposible
solución-y esque,desafortunadamente,osmovemosenunterrenobas-
tanteinasible-,siguesiendoobjetodecontroversiay especulaciónentrelos
diversosmusicólogospreocupadosporel tema.Comodiríael insignehis-
toriadorC. Ginzburg:«el investigadortienela impresióndeencontrarse
frentea unaparedderocade sextogrado,lisay sin asideros.Sólohay
algunosclavosdiseminadosacáy allá...El restosonconjeturas,noticias
inseguraseindirectas».4Aúnasí,recientesestudiosy avancesenelterreno
paleográficomusicalimponenla necesidadforzosadeunarevisióndela
versiónquepropugnabaensudíael insigney sabiomusicólogocatalána
quientantodebelamusicologíaespañola.Noobstante,Anglés,comocual-
quierotromortal,a lo largodesucarreracometióerroresy seequivocó.
Porlo querespecta lasinnumerablestranscripcionesquehizo,hemosde
señalarqueactualmenteconvieneintentarperfeccionarmuchasdeellas.
Atendiéndonosal períodomedievalapuntaremosquela transcripciónde
algunaspiezasquehizodelcódiceCalixtinopresentanerroresevidentes,
nosiendo,portanto,deltodoaceptables.Tocantealaquehizoen1931del
3 G. V. HUSEBY:«MusicalAnalysis andpoeticStructurein theCantigasde SantaMaría» en
FlorilegiumHispanicumMedievalandGoldenAgeStudies,1983;H.V ANDERWERF:«Accentuation
andDurationin theMusic of theCantigasde SantaMaria» en Studieson theCantigasdeSanta
Maria:Art, Music andPoetry,Madison. 1987;J .KATZ: «Higinio Anglés andtheMelodic Origins
of the«Cantigasde SantaMaria»: A Critical View» enAlfonso X of Castilla, theLearnedKing
(1221-1284)InternationalSymposium,Cambridge,Mass., 1989;M.P. FERREIRA:«Basesparala
transcripción:el cantogregorianoy la notacióndelasCantigasdeSantaMaria» enLos instrumen-
tosdelPórticodela Gloria. Su reconstruccióny la músicadesutiempo,vol. 2, La Coruña,1993.
4 C. GINZBURO:«PesquisasobrePiero»,Barcelona,1984.
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códicedelasHuelgas,5tampocoesdeltodocorrecta,apesardequehay
quiéncontinúepensandoquees«aúnhoy,deplenaactualidad»,6yaensu
díafuecriticadaporelprestigiosomusicólogoW.Apelconextraordinaria
agudeza.?ReferentealamonumentaltranscripcióndelasCantigasqueefec-
tuóafinalesdela décadadelosañostreintay principiosdeloscuarenta,
diremosquenoesdeltodoprecisapuestoque,porunaparteadoptacrite-
riosambiguosy apriorísticos,y porotra,norespetaliteralmentela figura-
ciónmusicalquepresentael códice.En la actualidadtodavíasonmuchos
losquerechazanlacríticay consideransustranscripcionescomo«lasmás
aceptables,yhoyporhoy,insuperables»,8noobstantenunámbitogenera-
lizadoresultaevidentelreplanteamientodeunarevisión,elproblemaestá
endeterminarelcaminoatomar.La revisiónanivelmundialhacomenza-
do,esevidente,peroanteladiversidadeopinionesy sinunapoyosólido
alquesujetamosresultasuperfluoseñalarquetardarámuchotiempoenque
puedaencontrarseunatesisapodíctica,y mássi losmusicólogoseabstie-
nendeofrecertranscripciones,untrabajo,sindudaalguno,ímprobo,pero
sinembargo,inexcusable.Antesdeseguiradelanteobservaremosbreve-
mentelos resultadosmásproblemáticosy contradictoriosdela teoríade
Anglés.
Mons.Anglésafmalesdela décadadelosañostreintarompiócon
todoslos moldesexistentesparala transcripciónde la monodiaprofana
medieval,oraa basesóloderitmosmodalestemarios(<<teoríadelritmo
modalpuro»,P.Aubry,J. BeckyF.LUdwig),oraabasedecompasesbinarios
(<<Vierhebigkeit»,H. Riemann),alnosujetarsestrictamenteacadaunade
estasdostendencias.No obstante,su tésissóloeraaplicableal corpus
cancioncísticoalfonsino,noal restodecódicesconmúsicatrovadoresca,
en.cuyosmanuscritosencontrónotaciónmensuralmodal,nomodaly un
repertorioqueseinclinó atranscribirlolibremente.Delascuatropropues-
tasdetranscripciónquepropuso-ritmomoda!estricto,ritmobinario,ritmo
modalmixtoy combinaciónderitmobinarioy temario-,algunasdeellas
5 H. ANoLÉS:«El códexmusicaldelas Huelgas.Música a veusdeIsseglesXTII-X!V», 3 vol.,
DiputaciónProvincial,Barcelona,1931.
6J. LóPEZCALO:«El Ars Antiquaenla obradeMons.Anglés»enRecercaMusicológicaIX-X,
Barcelona,1992.
7 W.APEL:«ThenotationofPolyphonicMusic, 900-1600»,TheMedievalAcademyofAmerica,
Cambridge,1942.
8 J. LóPEZCALO:«La músicamedievalenGalicia»,La Coruña,1982.
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tremendamentenovedosase innovadoras,la máspolémicade todasellas,
sin ningunaduda,es la última,al no sernadahabitualdurantela épocaen
quefueronescritoslos manuscritos.Si nos atendemosa los tratadosteóri-
cos y a las obrasmusicalesdel siglo XIII conservadas,nos damoscuenta
inmediatamentequeel ritmo temarioesel querige las composicionesdel
momento.Los teóricosno hablanenningúnmomentodela medidabinaria
-MarchettusdePaduaesel primeroenhacerlo-,el númerotreseraconside-
radoperfectopuestoqueparaellos expresabala perfecciónpor surelación
con la SantísimaTrinidad. Por tanto,desdemi punto de vista estaúltima
opción,al igual quela segunda,resultanabsurdase inverosímiles,yaen su
momentono fueronbien recibidaspor los principalesmusicólogoseuro-
peos,quienesmostraronsin ningúntipo deconnivenciasuescepticismo.
El resultadode la transcripcióndeAnglés en esteúltimo subgrupo
nos recuerda,evidentemente,la tradición musical popular,pero precisa-
menteporqueapriori hayunaintencionalidadprevia,enpalabrasdelprofe-
sorLlorens: «el sistemaempratperAnglés fa quetalscan~onsresultinga-
lanes,melodiosesi escaients,semblantsal cantpopular».9A simplevistase
observaqueAnglés seinclinó enparteporel folklore musicalparaelaborar
suteoría,y cuandosurgíanproblemasenla transcripciónseamparóensos-
tenerque las melodíasalfonsíesestabanplagadasde la tradiciónpopular
musicalhispánica.Si bienesteaspectoessumamentedelicadoy no quiero
aquíponerendudala posibilidaddequemuchasdelascantigasesténbasa-
das,íntegramenteo enparte,enmelodíasdeorigenpopular,esmanifiesto
queresultanincongruenteslastranscripcionesdeMons. enlasquecomien-
za a cambiardecompássin ton ni son,dehecholas piezasquetranscribió
siguiendoesteprocedimientopuedenperfectamenteadaptarseen compás
temario.Obsérvesela nuevatranscripciónquehemosefectuadodel final de
la cantiga161:
9J. M'. LLORENS CISlERO: «Semblan~adeMossenHiginiAngles, musicoleg»,enHiginioAnglés
ScriptaMusicologica,1tomo,Roma, 1975.
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E j b 2 fol 155v
~
en que e- ra fi- gu- ra da mui
~:ii:=--:..~I I I I
bErl á ssa ITB- ies- 9-
~ I I I I I I
ce A:r cEr á sal- B ITB- ri- a
Muchasrazonesepuedenargüirencontradesutranscripción:ha
sidohechateniendoencuentajuicios apriorísticos,estáencontradelos
criteriosestéticosdelaépocaenquefueescrita,almenos inosatenemosa
lostratadosteóricosy obrasmusicalesdelmomentoconservadashastala
fecha,estácargadadesubjetivismo,etc...Paracomprenderstetipodetrans-
cripcionesqueefectuóhayquetenerpresenteun hechoimportantísimo:
Mons.estudiófolkloreensujuventudconel maestroPedrell,llegandoa
recopilarunaimportantecantidadematerialesdemúsicapopularensus
innumerosostrabajosdecampo.Obsérvenselassiguientespalabrasrele-
vantesdeAnglésdóndeponeal descubiertoconfranquezasuinclinación
apriorística:«Pocpodíajo imaginar-mequelestonadespermirecollides,
ambel temps,empodrienservirtantpermillorcompendrela bellesadel
cantlitúrgicromai orientali de la liricacortesanamedieval»,«Si yo no
hubieratenidounaideaclarasobrelo queesunamelodíapopulartradicio-
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nal,mehubierasidomuy difícil interpretarla notaciónmusicaldelas can-
tigasalfonsíes».lO
Igualmente inadmisible me parece el empleo de compases
cuatemarios,lo cual no se practicaríahastamucho más tarde,cuandoen
realidadestaspiezaspuedentranscribirseperfectamentencompástemario,
dehechoyo lo herealizado,examínesepor ejemplola transcripciónquehe
efectuadodel principio de la cantiganO323:
...•. ~..
E j b 2 fol.288v
~~
.F: •••• .
I l· I I
On-treto- dalas ver-tu- des
~
q.Je á- a vir- gen son da- das
, "~:~~,~ I I I
e eSgB- c:B' l:Bl as CXlJ- s:LS
~
<:J,e IIe Sl1 a- co- ~ cB- cBs
10 H. ANGLÉS: «Contribuciónde MenéndezPidal a la musicologíaespañolay universal»,en
Estudiosdedicadosa MenéndezPidal, 1,Madrid, 1956.
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OtroaspectoenormementecriticablenlastranscripcionesdeMons.
esquebuscóporencimadetodolamusicalidad,lalógica,elbuensentidoy
laperfectaprosodianaturalparacadaunadelaspiezasconunaplenainde-
pendenciadeloquehabíahechoanteriormenteenotraspiezasdelamisma
colección,razónporlacualfaltaunacoherenciageneral,ocualnoeslícito
niplausibledesdeningúnpuntodevista.Mons.sedejóllevarporsupropia
intuiciónpararesolverlosinnumerablesproblemas.quele ibansurgiendo
aquíy allá,llegandoinclusoaextrapolarprincipiosy criteriosajenosa la
épocadecomposicióndelascantigas.La musicalidad,taly comonosma-
nifiestasudiscípulo,el padreLópezCalo,llegóa serobsesionantea lo
largodetodasuvidaporlo quea lastranscripcionesrespecta.Segúnel
mencionadoinvestigador«paraélunodelosprincipiosbásicosalahorade
establecerc iteriosdetranscripción,eraquelasmelodíasresultantes«can-
tasenbien»»11ObsérvenselassiguientespalabrasdelpropioAnglés,las
cualesvienenaratificarnuestrocriterio,alreferirsea la transcripciónque
habíaefectuadodelcódicedelasHuelgas:«meparecemásimportanteque
unacomposicióncantebien,aunqueconellohayaquerenunciaralaiden-
tidaddeloscompasesoalritmoauténticodelavozinferior».12Sorprenden-
tefrase,convienetenerlasiemprepresentealahoradecontemplarsustra-
bajos.
Porloquerespectalaprosodianatural,parcelaquefueextremada-
mentecuidadaporMons.,hemosdeapuntarqueensustranscripcionesno
siemprexisteunaóptimacorrespondenciaentreelritmomusicaly elmé-
trico,produciéndosefrecuentementedisloquesacentuales,locualalfinyal
cabono esextremadamenteimportante,puesquiénsabesi a lo mejoren
aquellaépocaeraninclusonormales.
Llegadosaestepunto,resultasobranteseñalarquealgunosresulta-
dosalosquellegóAnglésensutranscripción,desdemihumildepuntode
vista,sonbastanteproblemáticosy contradictorios.A parte,sepermitió
muchaslicenciasparaintentarsolucionarasumodoloscasosmásproble-
máticos,aunquenoseajustaranalasreglasmensurales(alteración,perfec-
ción,imperfección,ligaduras,etc...lascualesnolassiguiócontinuamente,
11 J. LóPEZ CALO:«El Ars AntiquaenlaobradeMonseñorAnglés»,RecercaMusicológica,IX-
X, Barcelona,1992
12 CitoporJ. LóPEZ CALo: Ibidem.
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másbien las aplicó dóndele convenía.Al observary estudiarla transcrip-
ción de Mons. resultasorprendentever una y otravez que en unamisma
pieza no siempreutiliza el mensuralismo,únicay exclusivamentecuando
lo consideraoportuno,lo cual no es factible.Resultaincorrectotranscribir
un mismogrupodefiguras,enunamismapieza,deformasdistintas,según
puraconveniencia.Por consiguiente,sutranscripciónno presentala fideli-
dadrítmicaexactaqueél pretendíahaberencontrado.Anglés seencontraba
definitivamentesegurodehaberhalladola claveidóneaparallegaradesci-
frarplenamenteaquellanotacióntanperfecta,perotodopareceindicarque
no fueasí.Si bienhaytranscripcionesque,todohayquedecirlo,estánbien
hechas,otrasno sonfiablesal presentardeficienciasconsiderables.Obsér-
vensepor ejemploestasnuevastranscripcionesquepropongodelprincipio
de las cantigasnO43, 114Y 133:
E j b 2 fol.65r- I I I I
Por-qué é - san- ta ma-
r.---1
(~),~
ri- a le- al et lTlli 118I'-da- dei- lB por
(~) i i
~, , , , , :
al mi- b 11'a- \()- Re- ea ea
I I,~
¡:& rcu- B
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E j b 2 fd.120r- I I I I I I
A queser-vent to- do los ce-Ies-
~)(I: '--' II I I I I I
ti- a- es g.Ja- le- 0EiI' ben-'--' II I I I 1 I
ID" ce lE cha-lJ5 rTU- &- es
E i b 2 H135v
~ I I I I I
Re-sur-gir po- de et fa-ze-
~
bs seus vi- ve- la \/ir gen ce
,~I 1 I I I I
Q.I3 re- ceu das. lJestunrri-
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A pesardequemelódicamenteesterepertorionopresentaningún
tipodeproblema,discrepoenlaformaenqueMons.resuelvelasplicas,no
todashayqueresolverlasa distanciadesegunda,si estárepresentadoel
intervalodesegundaconrespectoa la notaquele sigue,consideroque
debentranscribirseadistanciadetercera.Véaseesteejemploentresacado
delacantiganO4:
E j b 2 fd. 5v
~ I I I I I
eo- modeuse com-pri-da tri- ni-
. 3
~ I I I I I
da- de senen- a- dar nen
3
----~1 , ,.,, "
rng..B'de
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Sibienlostratadosdelaépocanodanunasoluciónlógicaporloque
atañea lasplicas,mehaparecidoconvenienteadoptarla siguientedistin-
ción:·
NOT AE SIMPLlCES PLlCATAE
BREVES
LONGAS
Ascendentes ~
Recta
Altera
~ ,Imperfecta Perfecta
~
~
~
~
J-J
j~Ij~
J J
3
.w---
Desce~dentes~
~~ .~~
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Por lo querespecta lasligadurasplicadastodossabemosqueno
hayunacuerdogeneralizadoentrelosteóricos,apesardequealgunosde
ellossecomplementan(GarlandiayLambertusfrentelaopinióndeFranco
deColonia).Véaseacontinuaciónalgunosejemplosdecómolasheresuel-
toenmi transcripción:
L1GATURAE PLlCATAE
~
LongaImperfecta
-------•••
~
Longa Perfecta
-------·~.
..,
Breve Recta•••
J
Breve
Altera•••~••
~
~~ .,.,~ .
~
~
-------
~~
~ ..
• ••--+~ •~.
---,rt
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A pesardequela interpretaciónrítmicadelascoyunturasno está
claraenestaépoca,lasheidosolucionandosegúnlatablaqueofrezcoaquí
abajo:
CONJUNCT ARAE TERNARIAE
QUATERNARIAE ET QUINARIAE
~..
)~ J ~ ..)~ J3
3
•••
m)~J ••3
3 3
••••
J )
..
) )J .3
•
··.1
) J •••) J3
•3
++. LJJL LJ j
~..m) J3 3 ••3
3
(Brevealtera)
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Si bien los teóricosdela épocaespecificanquelas coyunturasno se
puedenplicar,enlos manuscritosescurlalenseslasencontramosconasidui-
dad.Yo las heresultoasí:
CONJUNCTURAE PUCATAE
++..,
;~ J J
3
'+..,
mJ
++J
.rrn'-"
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Finalmente,por lo que ataiiea los punctusadditionishe decidido
darlesel siguientevalor:
PUNCTUS ADDITIONIS
~II.
~.
~...
•••
JI J
J ; J---
3
(Longa Imperfecta)
JJJ
3
UJ
3
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Por todo lo expuestoanteriormente,meparecequela transcripción
deAnglés esen algunospuntoscriticable.Uno de los primerosenatacarla
duramentefue el profesorH. Van derWerf, quien apuntótodala seriede
desviacionesde las reglasmensuralesquecometió,quetal y comohemos
visto fueronmuchas.13Pero, no obstante,sorprendentementeVan derWerf
llega a concluir su estudioaftrmandoquela notaciónde las cantigasno es
mensural(<<thenotationin ist entiretyis decidedlynoM-mensural»).La
afrrmacióndeVan derWerf no meparececorrecta,recientementetambién
ha sidocriticadapor el profesorM. P. FerreIRal4quiénproponeun estudio
comparativomásexhaustivoentrelos diversos.códicesy un análisismás
pormenorizadodel códice de Toledo y del escurialenseT j 1,los cuales
fueron en cierta medida rechazados por Anglés, quién se centró
prioritariamenteenel estudiodelj b 2. Segúnel citadoprofesorel códicede
Toledoesel quemásseacerca«alestadoprimitivodela colección».Cuesta
creerlo.
Si rechazarel aprovechamientodelariquezanotacionalquenospueda
proporcionarcadacódice,al igual queAnglés mehecentradoenel estudio
del códicej b 2 puestoquemeparecedesdeel puntodevistanotacional,el
másperfectoy enel quemáspatentequedael signiftcadomensuralevolu-
cionado.El códicedeToledopresentaalgodepor sí contradictorioy sospe-
choso,noestablecela relaciónquepresentanlos escurialensesentrela longa
y la breve,sino entrela brevey la semibreve,algo inhabitualparael siglo
XIll, perocaracterísticoporsufacturadelsigloXN, lo cualpresumiblemente
evidenciaquela notaciónfueraañadidaconposterioridad.Habráquereali-
zar másestudiosexhaustivosque nos permitanprofundizaren el conoci-
mientodeestecódice,perodemomentomepareceidóneoratiftcarla tesis
deAnglés: ni las coyunturas,ni las ligaduras,ni las plicasrespondena una
lógica mensural;por otra partela notaciónde estecódice es de las más
imperfectas,sin embargo,la perfecciónde la notaciónde los manuscritos
escurialenses,particularmenteel j b 2, es extraordinaria.En ningún mo-
mentoencontramosenél unanotaciónambiguasinotodolo contrario,cla-
rasintencionalidadesrítmicas.Desdeel puntodevistanotacionalelj b 2 es
el códiceprivilegiado,ya lo señalóMons. en sudía, inclusomusicalmente
13H. VAN DER WERF: op. cito
14 M. P. FERREIRA: Op. cito
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eselmáscompleto,razónporlacualnodudóencalificadode«princeps».
EnélelsignificadomensuralesmásclarificadorqueenelcódicedeToledo;
desdemi puntodevistaellonoquieredecir,enningúnmomento,quetal
manuscritohayadeserdejadodelado,todolocontrario,esteúltimoesuna
fuenteimportantísimaquenecesitaun estudiopormenorizado,pero,de
momento,la atracciónquenosofreceel j b 2 no la presentaninguno.El
sistemanotacionalqueexhibenlosmanuscritosescurialensesesnotable-
mente"perfectoy avanzado,lo cualnos"induceapensarqueel/loscopista/s
conocierony estabanfamiliarizadoscon el sistemade mensuración
prefranconiano,saltaalavistalaexactitudelaescritura(figuras,ligadu-
ras,plicas,coyunturas),propiadelanotaciónmensuralevolucionada,dán-
donosaentenderentodomomentounaclarísimaintencióndelaspropor-
cionesrítmicas.
Consideroqueel sistemanotacionalmensuralfrancéstuvoalcance
enlaPenínsulaIbéricay queCastillaentrabaperfectamented ntrodeesta
áreadeinfluencia.Además,lasrelacionesconFranciafueronestrechas,el
propioAlfonsoX estabaunidoporvínculosfamiliaresconlacasarealfran-
cesa(Fernando,suprimerhijo,casóconlahijadeLuisIX, Blanca),einclu-
sosabemosqueel repertoriopolifónicofrancéseraconocidoensucorte.
Nohaynada,absolutamentenada,quedemuestrequeloscreadoresdelre-
pertoriomusicalalfonsíno tuvieranpresenteo no conocieranel sistema
notacionalquehoy en día conocemoscomoprefranconiano incluso
franconiano.El profesorFerreiraensurecienteartículoafirma:«nopudo
haberdependidodeuncódigoqueobiennohabíasidoinventadotodavía,o
bienacababadeformularse».15A esterespectoconvieneseñalarlo siguien-
te:los códigosnotacionalesdurante steperíodoseplasmanenel papel
cuando,enrealidad,llevanfuncionandoalgúntiempoenla práctica.Los
teóricostrasladana travésdesusescritos,al menosporlo queatañea la
semánticanotacional,unarealidadqueveníafuncionandoanteriormente,
nolainventan,razónporlacualnohayningúnmotivoparamanifestarque
dichaspiezasnopuedansertranscritassiguiendolasnormasdelosteóricos
contemporáneos.Lasdisertacionesteóricasdela épocason,pues,funda-
mentales,resultandoindispensableestablecercomparacionesntreéstasy
15M. P. FERREIRA: Op. cit.
16D. M. RANDa: «La teoríamusicalenla épocadeAlfonso X el Sabio»enSymposiumAlfon-
soX el Sabioy la Música, SEdM, Madrid, 1987.
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las respectivasnotaciones.Atendiéndonosa nuestropaís, estaconfronta-
ción esimposible16puestoqueel único tratadoteóricodemúsicaquecon-
servamosdel siglo XITI, el «Ars Música» defray Juan Gil deZamora,17no
seocupade estetema.IoannisAegidius Zamorensis,preceptorde un hijo
deAlfonso X, no hablaenningúnmomentodesutratadodelascantigas,ni
decuestionesrítmicas,lo cualtantohubieraayudadoa la investigación.La
primera'partede su tratadoespuramenteespeculativay filosófica, y la se-
gunda,práctica,estácentradaexclusivamenteen el canto llano y en la
solmisación.Sin embargo,al escribir de Alfonso X en su «Biografías de
SanFernandoy deAlfonso el Sabio»18dejaentrevertírnidamentealgomuy
importante,el significado mensuraldel repertoriomelódico alfonsí. La
famosísimacitadiceasí:«MorequiquedaviticoetiamadpreconiumVirginis
gloriosaemultasetperpulchrascomposuitcantilenassonisconvenientibus
etproportionibusmusicismodulatas».Esto estodolo quenospuedeapor-
tarnuestroteórico,sin embargoconvieneentodomomentotenerpresente
algunasdelas formulacionesplasmadaspor otrosteóricosextranjerostales
como el «Discantusvulgarispositio», «Ad organumfaciendo»,«Libellus
in Gallico de arti discantandi»,«De artediscantandi»,«Quaedamde arte
discantandi»,el «Tractatusmusicaemensurabilis»deJuan deGarlandia,el
«Musica quadrataseumensurata»del magisterLambertus,19el «Tractatus
demusica»deJerónimodeMoraviay el «Ars cantusmensurabilis»deFranco
deColonia, aunquesinperderdevistaenningúnmomentolos códices.De
todosellosel tratadodeColonia esel másimportante,conél la notacióndel
Ars Antiqua llegó a su apogeo.¿Qué razón nos impide utilizar susreglas
paratranscribirlascantigas?,ningunapuestoqueFrancodeColonia lo úni-
co quehaceessistematizarun códigonotacionalquellevabaunasdécadas
funcionando.En realidadun teóricocuandoescribeun tratadoacercade la
17D. M. GERBERT:«Scriptoresecclesiasticidemúsicasacra...», 3vol, StoBlasien,1784,reimp.
Hildesheim,1963,t.ll, pgs.369-393.
18 F. FITA:«BiografíasdeSanFernandoy deAlfonso el Sabio,por GilZamora» enBoletín de
la RealAcademiadela Historia,V, 1884.
19 Parala transcripcióndelas cantigasqueofrezcoenestetrabajono mehaparecidooportuno
seguiralgunasdelasreglasdeesteteórico,lascualessonmuypeculiaresy personalísimas.(C.E.H.
DECOUSSEMAKER:«Scriptorumde musicamedii aevi novaserie»,4 vol., París, 1874-76,reimp.
Hildesheim,1963,t. 1,pg. 251-281.
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notaciónno inventanada,presentaunarealidadqueveníapracticándose
conanterioridad.
Escribirlaúltimalíneaenuntrabajodeestaenvergaduraproduce
unaextrañasensación,parecequeunodéporterminadoalgoquedeante-
manosabequeestáy estarásiempreinacabado.
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